







































































































































































































































































Alpenverein et al., 2016），やや遅れてフェントや
オーバーグルグルにも宿泊施設が立地しはじめる





























































































































































































































































































































































































































































番号 名称 山麓駅標高（m） 
山頂駅標高
（m） 
1 オクセンガルテン Ochsengarten 1,538 2,020 
2 アッヒャーコーゲル Acherkogel 820 2,020 
3 ギッギヨッホ Giggijoch 1,362 2,283 
4 ラングエッグ Langegg 1,912 2,663 
5 ガイスラッハコーグル（2 区間）  Gaislachkogl 1.363 3,040 
6 フェント（チェアリフト） Vent 1,900 2,365 


























































































１） エッツタール観光協会Ötztal Tourismusのホームページ（https://www.oetztal.com/）で，2018年８月 
から９月にかけて，掲載されている全てのトレッキングルートを収集した．集計の際には，重複して
掲載されたルートを取り除き，また所要時間等についての明白な誤りについては他の資料（Marberger, 
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